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This work is based on the study of language in children with autism , starting from a normative point of view , to move to cite the 
differences in the language of these children , compared to others, as well as alterations They present in the intellect of them and 
the various theories linking language problems with the intellect of the child and vice versa. The discussion will focus on this last 
section , on how influence delayed language acquisition and problems therein, in the intellect of children with autism.
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Este trabajo se basa en el estudio del lenguaje en niños con Autismo, partiendo desde un punto de vista normativo, para pasar a 
citar las diferencias que existen en el lenguaje de estos niños con respecto al de los demás, así como las alteraciones que se 
presentan en el intelecto de los mismos y las diversas teorías que relacionan los problemas del lenguaje con el intelecto del niño 
y, viceversa. La discusión se centrará en este último apartado, sobre cómo influye el retraso de la adquisición del lenguaje y los 
problemas en el mismo, en el intelecto de los niños con Autismo.
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